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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu
berharap”
( Terjemahan Al-Qur`an Surat Al Insyirah Ayat 6-8 )
             Bersyukurlah! Tuhan memuliakan mereka yang mau bekerja keras. Dan
modal utama
             untuk keberhasilan adalah kerja keras yang diiringi doa.
             ( Mario Teguh)
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan  hasil
belajar IPA dengan menggunakan strategi Questions students have bagi siswa
kelas IV SD Negeri 04 Kemiri Kebakkramat Karanganyar tahun 2012/ 2013 .
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai
tindakan adalah guru dan siswa  kelas IV SD Negeri 04 Kemiri sedangkan Objek
penelitiannya  adalah pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran questions
students have. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi,
dokumentasi, tes dan wawancara . Instrumen yang digunakan dalam  penelitian
yaitu : lembar observasi, pedoman wawancara , dan tes. Tehnik analisis data
dengan menggunakan analisis  interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Untuk mencari validitas data menggunakan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber.Hasil penelitian akhir menunjukkan
aktivitas belajar siswa meningkat. Pada siklus I siswa yang bertanya 56,5%, Pada
siklus II 82,6%. Siswa yang menjawab pertanyaan pada siklus I 60,9%, pada
siklus II 86,9%.Kerjasama siswa pada siklus I 36,9%, pada siklus II 80.4%. Siswa
yang mandiri mengerjakan soal pada siklus I 69,5%, pada siklus II 84,8%. Siswa
yang  mencapai ketuntasan belajar dengan KKM ? 68, pada siklus I sebesar 65,22
%, siklus II 86,96 %. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa  strategi pembelajaran questions students have dapat meningkatkan
aktivitas belajar dan hasil belajar IPA ,  bagi siswa kelas IV SD Negeri 04 Kemiri
Kebakkramat Karanganyar tahun 2012/2013.
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